












































































Headline Nama salah eja tarik perhatian
MediaTitle Berita Harian
Date 17 Mar 2014 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 331 cm²
AdValue RM 11,206 PR Value RM 33,618
